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采用先进的技术进行路灯远程监控 , 成为城市照明系统建
设的重要部分 , 而报警功能是监控系统的重中之重。针对照明设
















常情况 , 就启动报警 , 并在监控系统中保留报警记录。监控中心
还可以观察每个箱式变电站的 DTU 和 RTU 工作情况。如果某
个箱式变电站在一定的时间内未主动上送数据 , 经监控中心主
动 召 调 数 据 后 , 仍 没 有 数 据 反 馈 , 可 以 视 为 该 箱 式 变 电 站 的
DTU 或者 RTU 出现异常 , 无法进行正常工作 , 需要派人去现场
维修。除了监测方面 , 监控中心还可以实时控制每个箱式变电站
的路灯的开启和关闭。

















一个校验字节组成 , 其中 , 功能码字节用于区分数据类别。
2 报警功能模块的设计与实现
2.1 监控终端的硬件结构
监控终端使用的是深圳格力得公司的电力线 ( 电缆) 智能防
盗报警系统。该系统使用了扩频载波通信技术 , 并配合使用业已
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摘 要
简要介绍基于 GPRS 技术和 Internet 的路灯监控系统的设计结构 , 强调了报警功能模块的设计与实现。通过分析产生
电流越限和电缆故障的各种原因 , 画出报警设计的逻辑图。
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Abstract
This paper introduces the des ign s tructure of s tree t lamp monitor sys tem which is based on GPRS technology and In-
ternet briefly,and emphas izes the implementa tion and des ign of alarm function module .It shows the logic d iagram of alarm
des ign by analyzing reasons of current sp illage and cable malfunction.
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从图 2 中可以看出 , 该系统是一台电缆防盗智能报警终端
和多个电缆监控器组成。其中 , 电缆防盗智能报警终端安装在箱
式变电站的高压室内。如果用户已经有了“三遥”( 遥控、遥测和
遥信 ) 系统 , 则此终端可直接和“三遥”终端连接 , 连接方式可以
是: 多路开关或 RS485 /232 可选择。如果用户没有“三遥”系统 ,
则此终端可直接将报警信息通过公网系统 ( 短信、GPRS、GSM
等) 发到监控中心。电缆监控器安装在任何一个线路的末端 , 一
个变压器可以安装 16 个电缆监控器 , 即 : 一台报警终端可以监
控 16 条线路( 电缆) 。
2.2 监控中心的软件设计
监控中心的监控系统是以 Windows 2000 Server 作为运行
系统, 利用 SQL Server 2000 来管理系统所有的数据信息。以 VB.




在实际应用中 , 本系统需要实时监控 9 个箱式变电站。每个
变电站均有 4 路电缆 , 每路电缆有三相电流。因此 , 监控系统就
要实时显示每个变电站的 12 路电流。每个变电站都有总路接触
器 KM 和各路电缆的断路器 QF, 控制该站的 4 路电缆回路的通
断。当 KM 和 QF 闭合时 , 每路电缆接通 , 有电流产生。该变电站
控制的路灯都亮起来。
一般情况下 , 各路电缆的 QF 都处于常闭状态。每天接触器
KM 动作 2 次 , 断开和闭合时间可以自行设定。以上午 6:00 断
开 , 傍晚 18:00 闭合为例。如果在这段时间内 , 某变电站 KM 处
于闭合状态 , 就当作是异常情况 , 需要触发报警。相反的 , 如果在
傍晚 18:00 至次日 6:00 这段时间内 , KM 处于断开状态 , 系统也
会触发报警功能。
在电缆刚开始通电时 , 各路各相的电流都会很高 , 20min 之
后才会回落到平稳状态 , 这时候开始判断电流是否越限才是合






复正常的信息 , 两条信息发送的时间前后相差不到 10s , 这是属
于误报情况。为了解决这种问题 , 在系统触发报警时 , 需要设置
启动报警 , 延迟 20ms 后 , 如果没有收到解除报警的信息 , 就发
出报警声 , 否则不需要发出报警声。
在某些时候 , 如果电缆发生故障 , 在未修理之前 , 变电站的
报警终端会一直发送包含故障信息的数据到监控中心 , 监控中
心就一直触发报警 , 就显得不合理。因此 , 报警的判断原理是 : 监
控中心得到某条电缆有故障的信息 , 发出报警后 , 如果关闭报警
窗口 , 以后再来相同的报警信息 , 监控中心不再跳出报警窗口。
现在 , 以某条电缆为例 , 来分析电流越限报警和电缆故障报





本文所介绍的基于 GPRS 与 Internet 的监控系统已在厦门翔安
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